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Sustainable production of high-quality cherries for the European market. The 
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the questions solely based on pictures, without reading descriptions. The survey was 
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1 UVOD 
 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Trg je danes prenatrpan s hrano, sadjem in številnimi sortami iste vrste, ki pa se pomembno 
razlikujejo v lastnostih ploda (barva, oblika, okus ipd.). Za potrošnika so pomembne le 
nekatere vidne lastnosti ploda (velikost, barva), saj se za nakup odloča predvsem na osnovi 
videnega. Dober okus, ki je povezan z notranjo kakovostjo plodov, potrošnika nagovarja k 
ponovnemu nakupu. Poznavanje želja potrošnikov glede lastnosti plodov češnje lahko 
pomaga pri odločitvah pridelovalcev glede izbire sort za sajenje, da se bodo lahko približali 
izbranim okusom potrošnikov in posledično dosegli njihovo večje zadovoljstvo. 
 
Anketo, ki smo jo uporabili pri raziskavi, so za članice Evropske unije (EU) sestavili v 
European Cooperation in Science and Technology (Evropsko sodelovanje v znanosti in 
tehnologiji) v okviru projekta COST FA1104 (Sustainable production of high-quality 
cherries for the European market oz. Trajnostna proizvodnja visoko kakovostnih češenj za 
evropski trg), da bi ugotovili, katere pomološke lastnosti češnje so všeč potrošnikom v 
različnih evropskih državah, saj imajo različni narodi različne okuse in želje. Da bi bolje 
spoznali, na podlagi katerih lastnosti pridelka se Slovenci odločajo pri nakupu, smo izvedli 
anketo. 
 
1.2 DELOVNA HIPOTEZA 
 
Slovencem so všeč svetlo rdeče ter sladke češnje. 
 
1.3 CILJ RAZISKAVE 
 
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, katere pomološke lastnosti češenj so všeč potrošnikom v 
Sloveniji.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 ČEŠNJA V SLOVENIJI 
 
Da so bile češnje pri nas že davno razširjene, potrjujejo zelo pogosta imena na različnih 
območjih Slovenije: Češnjica, Črešnjev vrh, Črešnjevec, Črešnjeva Gasa, Črešnjice, 
Črenšovci, Črešnjevci, Črešnova, Češnjevek in Češnjice. To potrjuje, da so bile češnje v 
okolici slovenskih domov prisotne že od nekdaj (Smole 2000; Natek in sod, 2014). 
 
Prvi natančnejši popis češenj so v Sloveniji naredili leta 1960. Popisanih je bilo 488.101 
dreves, od tega 372.626 rodnih. V istem letu je bil opravljen izračun za pridobitev 
natančnejše razporeditve gostote dreves na posameznih območjih. Največja je bila gostota 
dreves v Novi Gorici (421 dreves/100 ha obdelovalne površine), Kopru (259 dreves/100 ha) 
in najmanjša v Murski Soboti (49 dreves/100 ha). Skupni pridelek za vso Slovenijo je leta 
1960 znašal približno 7.300 ton. Po letu 1965 je sledil močan upad števila češnjevih dreves, 
leta 1996 jih je bilo samo še 238.288. Proti koncu osemdesetih let so se češnjevi nasadi spet 
začeli širiti. K temu so pripomogle nove podlage, sorte, gojitvene oblike in pridelovalne 
tehnologije. Vpeljava novosti v pridelavi je pripomogla k boljši kakovosti pridelka, za 
katerega se je povečevalo zanimanje, zaradi česar se je dvignila tudi cena (Smole, 2000).  
 
V intenzivnih sadovnjakih je bil leta 2017 skupni pridelek češenj kar za četrtino večji od leta 
2016. Statistični podatki kažejo, da smo imeli v Sloveniji 186 ha intenzivnih nasadov, v 
katerih je bilo 94.829 dreves, dosegli pa smo skupni pridelek 1195 ton. Povprečni pridelek 
češenj v intenzivnih sadovnjakih je bil 6,4 t/ha, kar je za 18,5 % več od pridelka v prejšnjem 
letu in približno enako povprečju zadnjih desetih let (Statistični …, 2018).  
 
2.2 ČEŠNJA 
 
Češnja spada v družino rožnic (Rosaceae), kamor med drugim spadajo tudi breskve, marelice 
in slive. Njeno znanstveno ime je Prunus avium L. Prve češnje naj bi gojili že stari Grki v 
Mali Aziji, na območju današnje Turčije, kjer so imeli svoje kolonije (mestne državice) in 
so trgovali z deželami na vzhodu. Šele v 1. stoletju pred našim štetjem so Rimljani na 
območju antične Grčije v Mali Aziji odkrili ta božanski sadež in ga prinesli v Rim, od koder 
se je kasneje hitro razširil po celotnem cesarstvu (Krpina in sod., 2004). Čeprav danes na 
splošno velja, da so češnje sladek sadež, nekatere sorte, še zlasti pa divje češnje, niso sladke 
(Flowerdew, 1998). 
 
Češnje se v številnih državah po svetu delijo na sladke in kisle; pri nas jih delimo na češnje 
(Prunus avium L.) in višnje (Prunus cerasus L.). Vrsti sta si med sabo zelo podobni, vendar 
se kljub temu razlikujeta po nekaterih lastnostih. Sorodnost se najbolj kaže v zmožnosti 
medsebojnega opraševanja in uporabi enakih podlag za cepljenje. Poleg načina in bujnosti 
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rasti dreves so najopaznejše razlike pri lastnostih plodov (Štampar in sod., 2014). Višnje so 
po okusu večinoma kisle, zato so namenjene za predelavo. Plodovi češenj so slajši, zato so 
primernejši za svežo rabo (Leksikon Cankarjeve založbe, 1994). 
 
Češnja uspeva v toplejšem, pa tudi celinskem podnebju. Pozimi lahko drevo prenese tudi do 
–30 °C. Žal je dokaj občutljiva za spomladansko pozebo, saj je lahko zanjo v času pred in 
med cvetenjem usodnih že nekaj stopinj pod ničlo. Glede tal so češnje različno zahtevne, saj 
je to odvisno predvsem od izbrane podlage (Godec in sod., 2012). Dobro uspevajo v 
globokih, prepustnih in zračnih tleh, slabo pa prenašajo visoko podtalnico in kisla ali preveč 
apnena tla (Jazbec in sod., 1990). 
 
V sadjarstvu je podlaga koreninski del rastline, na katerega je cepljena sorta (Smole, 2000). 
Včasih so bile češnje izključno zelo velika drevesa. Bujnost dreves in njihovo končno 
velikost lahko zdaj uravnavamo predvsem z izbiro podlage in z ustreznim oblikovanjem 
krošnje. Drevesa, ki so cepljena na šibko podlago, zrastejo v majhno drevo in običajno 
zarodijo prej (lahko že v drugem letu) kot češnje, cepljene na bujno podlago. Generativni 
bujni podlagi (drevesa na podlagah, ki so zrasle iz semena) sta npr. sejanec češnje in sejanec 
rešeljike. Vegetativna šibka podlaga (nespolno razmnožena iz tkiva rastlin, najpogosteje 
poganjkov določene sorte) za manjša drevesa je Gisela 5, bujnejši vegetativni podlagi pa sta 
Colt in F 12/1 (Godec in sod., 2012; Bavčar, 2009). 
 
S poletno rezjo češnjam omogočimo boljšo osvetljenost drevesa in s tem večjo asimilacijo 
in kakovostnejše plodove, poleg tega pa na ta način odločilno vplivamo na diferenciacijo 
rodnih brstov za naslednje leto. Iz drevesnih krošenj odstranjujemo vse bohotivke, 
pavoditeljice ali druge konkurenčne poganjke, ki senčijo krošnjo in izraščajo na hrbtni strani 
ogrodnih vej ali na nosilcih rodnega lesa (Štampar in Jakopič, 2017). 
 
Sorta je pri sadnih rastlinah vegetativno razmnoženo potomstvo ene rastline z določenimi 
biološkimi in gospodarskimi lastnostmi. V preteklosti je večina sort nastala naključno, kot 
sejanec, naravni hibrid ali mutant. Ker so bile ljudem nekatere od teh lastnosti všeč, so te 
rastline razmnožili. Danes razvoj novih sort poteka načrtno, zaradi česar lahko žlahtnimo 
sorte glede na točno določene lastnosti. Ker pri generativnem razmnoževanju sorta ne ohrani 
svojih lastnosti, za razmnoževanje sort uporabljamo cepljenje ali druge metode 
vegetativnega razmnoževanja (Šiško, 1983). 
 
Večina sort češnje je samoneoplodnih (avtosterilnih), vsako leto pa se število in ponudba 
samooplodnih (avtofertilnih) sort povečujeta. Sorte so lahko tudi intersterilne (nezmožnost 
oploditve z drugo sorto). Sorta, ki jo želimo za opraševalno, mora biti skladna z glavno sorto 
in imeti plodove tržne vrednosti. Samooplodne sorte lahko uporabljamo kot opraševalce za 
samoneoplodne sorte, če cvetijo hkrati. Slaba oploditev je pogost vzrok za slab pridelek 
(Štampar in sod., 2014). 
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Sadni izbor je seznam sort sadnih rastlin, ki jih slovenska stroka priporoča za klimatske in 
talne razmere v Sloveniji. To je seznam priporočenih sort za pridelavo z opisi. Sadni izbor 
se preverja vsaka štiri leta. Obstoječi sadni izbor se takrat dopolni s sortami, izbranimi na 
podlagi večletnega preizkušanja tehnoloških (rast, čas vstopa v rodnost, rodnost, čas zorenja, 
odpornost proti boleznim in škodljivcem, odpornost proti pozebi) in pomoloških lastnosti 
(barva, okus, čvrstost, sočnost, skladiščenje) novih sort. Glavni merili za uvrstitev v sadni 
izbor sta odpornost in tolerantnost sorte na negativne okoljske (abiotske) dejavnike ter 
okužbe. Pomembno je tudi, da je sorta tržno zanimiva (Godec in sod., 2012). 
 
Sorte sadnih vrst sadnega izbora so razdeljene v seznam A oziroma seznam B. V seznamu 
A so tiste sorte, ki se priporočajo za širjenje v večjem obsegu, saj so kakovostne in tržno 
zanimive. V seznamu B so sorte, ki so kakovostne, a so tržno manj zanimive in tiste, o katerih 
še nimamo dovolj lastnih izkušenj.  
 
Trenutno veljaven Sadni izbor za Slovenijo 2014 navaja naslednje sorte (Godec in sod., 
2015): 
 
Seznam A:  
'Panaro 1* 'Sweet Early' (–5)  
'Burlat' (0) 
'Sumpaca* 'Celeste' (+10) 
'Grace Star' (+10) 
'Black Star' (+16) 
'Kordia' (+26) 
'Regina' (+30) 
 
Seznam B:  
'Earlise Early Lory' (–3) 
'Panaro 2-Early Star' (0) 
'Merchant' (+6) 
'Vigred' (+10) 
'Magar'* 'Garnet' (+10) 
'Giorgia' (+11) 
'New Star' (+13) 
'Sumgita'*'Canada Giant' (+17) 
'Van' (+18) 
'Summit' (+19) 
'Sunburst' (+20) 
'Germersdorfska' (+20) 
'Hedelfinška' (+22) 
'Lapins' (+24) 
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'Axel'* 'Alex' (+38 – 40) 
 
Opomba: v oklepaju je podan čas zorenja v dnevih glede na sorto češnje 'Burlat', ki na 
Primorskem v povprečju zori približno 20. maja. Znak '*' pomeni zavarovanje sorte kot 
avtorskega dela na ravni Evropske unije. Pri tem gre za zavarovanje pravic žlahtnitelja ali 
njegovega zastopnika, ki s tem pridobi izključno pravico do razmnoževanja sorte. 
 
2.2.1 Plodovi češnje  
 
Plodovi češenj se razvijejo iz cvetov. Cvetovi se razvijejo na rodnih šibah, brstikah, rozetah 
in majskih kiticah (Godec in sod., 2012).  
 
Dolžina razvoja plodov pri zelo zgodnjih sortah traja od 32 do 37 dni (prvi češnjev teden, 
začne se konec aprila; odvisno od vremenskih razmer), pri drugih sortah, ki zore v drugem 
češnjevem tednu, od 40 do 49 dni, pri sortah iz tretjega tedna zorenja 44 do 53 dni, pri sortah 
iz četrtega tedna potrebujejo 48 do 61 dni, pri sortah iz petega in šestega tedna pa v povprečju 
57 do 64 dni (Smole, 2000). Sorte imajo namreč genetsko določen čas zorenja, ki se 
spreminja glede na začetek pomladi in toplotne razmere v posameznem letu (zamik v sezoni 
se dogaja pri vseh sortah), vendar se zaporedje zorenja sort ohranja enako (Črnko, 1990). 
Zato pri češnjevih sortah kot čas zorenja vedno navajajo zaporedje zorenja sort, ki so ga v 
zadnjem času začeli določati kar glede zorenja sorte 'Burlat'. Ta zori zgodaj, v drugem 
češnjevem tednu, takoj za zelo zgodnjimi sortami, ki zorijo že prvi češnjev teden. Sezono je 
mogoče podaljšati le tako, da se češnje gojijo na višji nadmorski višini ali na območjih, kjer 
se sezona začne pozneje (Smole, 2000). 
 
Sorte češenj glede pomoloških lastnosti delimo v dve skupini: skupino srčastih češenj, ki 
imajo mehko meso in večinoma srčasto obliko ter skupino hrustavk (bigarreau), v katero 
spadajo plodovi s čvrstim mesom, ki so običajno ovalne oblike (Štampar in sod., 2014). 
 
Ti sadeži niso le lepi, sočni in vabljivi na pogled, ampak so tudi koristni za zdravje. V 
primerjavi z drugim sadjem izstopajo predvsem po vsebnosti silicija in železa. Poleg 
vitamina C vsebujejo še vitamine A, B1, B2 in B6, železo, fosfor, bioflavonoide, elagično 
kislino, antocianine in melatonin. Hranilna vrednost: 100 g češenj ima 67 kalorij/280 kJ. 
Plodovi češnje naj bi vsebovali ali vsebujejo približno 80 % vode, preostali del so proteini 
(1,3 %), maščobe (0,3 %) in ogljikovi hidrati (17 %) (Cortese, 2000). 
 
2.2.2 Pomološke lastnosti 
 
Češnje po pomološki delitvi uvrščamo med koščičasto sadje. Plodovi se razlikujejo po barvi, 
okusu, obliki, dolžini peclja, čvrstosti kožice in mesa ter velikosti koščice. Masa češnje je 
bistveni element določanja cene (Usenik, 1999). 
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2.2.2.1 Barva plodov 
 
Barva plodov je sortno značilna in je pomemben indikator zrelosti češnje. Poleg češenj z 
različnimi odtenki rdeče barve (teh je največ) poznamo tudi sorte, ki imajo ob zrelosti črno 
ali temno rdeče obarvane plodove, take, ki imajo rumeno obarvane plodove in sorte z 
dvobarvnimi plodovi (polovica češnje je rdeča, druga rumena) (Usenik, 2009).  
 
2.2.2.2 Meso plodov ter sočnost 
 
Kar zadeva čvrstost mesa, razlikujemo sorte z mehkim do srednje mehkim mesom in sorte s 
čvrstim ter zelo čvrstim mesom in kožico. Meso češnje je lahko različno sočno (zelo sočno, 
srednje sočno, malo sočno), sok pa je lahko različno obarvan. Rumene in svetlo rdeče češnje 
imajo večinoma neobarvan sok, sorte s temnejšimi plodovi pa imajo sok svetlo rdeče do 
rubinasto rdeče barve. V plodu je koščica, ki je značilna za sorto. Po obliki je lahko okrogla 
ali ovalna, po velikosti pa drobna ali velika. Nekatere koščice se težje, druge lažje ločijo od 
mesa (Smole, 2000). 
 
Meso ima tudi svoj okus, ki je sortno značilen. Okus češenj je lahko sladek, kislo-sladek, 
sladko-kisel ali kisel. Okus je odvisen od razmerja kislin in sladkorja. Med zorenjem se 
vsebnost sladkorjev poveča (Serradilla in sod., 2011). Vsebnost sladkorjev je odvisna tudi 
od sorte, padavin, toplote in svetlobe. V sezoni, ko pade veliko padavin, so sadeži večji in 
bolj napiti z vodo, zato je vsebnost sladkorja manjša.  
 
2.2.2.3 Masa plodov 
 
Plod češnje je lahko zelo droben, droben, srednje debel, debel oziroma velik ter zelo debel 
(Smole, 2000). Velikost češenj se določi z izmero največjega premera ekvatorialnega dela 
(razred ekstra: vsaj 20 mm ter razred I: vsaj 17 mm) (Pravilnik …, 2000). Masa ploda češnje 
je v korelaciji z največjo dimenzijo ploda, ki je premer ali debelina ploda (slika 1). 
 
2.2.2.4 Oblika plodov 
 
Na plodu češnje običajno merimo 3 dimenzije in na podlagi teh meritev določamo tudi 
obliko. Meritve dimenzije ploda so: višina – od osnove do vrha ploda, debelina – preko šiva 
ploda in širina – med šivom in hrbtno stranjo ploda. Glede na dimenzije plodov ločimo 
različne oblike: okrogla, ovalna, srčasta, sploščena in srčasto prisekana (Smole, 2000).  
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Slika 1: Merjenje dimenzij ploda češnje (Smole, 2000) 
 
2.2.2.5 Pecelj 
 
Pecelj je pomemben element zunanjega videza češnje. Bolj zelen kot je pecelj, bolj sveža je 
češnja. Češnjev plod običajno ob zrelosti napravi ločilno tkivo med pecljem in vejico, zato 
plodove večine sort češnje obiramo s pecljem. Sorte se ločijo glede dolžine peclja. Poznamo 
češnje z dolgimi, 5–6 cm, ali srednje dolgimi, 4–5 cm, peclji in tudi sorte s kratkimi peclji, 
ki merijo manj kot 3 cm (Smole, 2000).  
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 METODA DELA 
 
Uporabili smo metodo anketiranja, ki smo jo izvedli na razstavi češenj v Sadjarskem centru 
Bilje dne 12. junija 2014 (anketiranci na razstavi) in med sodelavci, domačimi in prijatelji 
od januarja do marca 2018 na območju Goriške in Prekmurja (drugi anketiranci). Uporabili 
smo anketo, ki jo je pripravila organizacija European Cooperation in Science and 
Technology (Evropsko sodelovanje v znanosti in tehnologiji) za vse članice Evropske unije 
v okviru projekta COST FA1104 »Sustainable production of high-quality cherries for the 
European market« oziroma Trajnostna pridelava visokokakovostnih češenj za evropski trg 
(Malchev in Quero Garcia, 2012). 
Originalno anketo (priloga A) smo najprej prevedli iz angleščine v slovenščino. Originalno 
anketo smo tudi prilagodili tako, da so se anketiranci ob anketiranju pri nekaterih vprašanjih 
(barva, oblika, velikost, pecelj) odločali za odgovore le na osnovi videnega (niso videli 
imena barv, imeli so le narisane češnje različnih barv, podobo češnje v določeni velikosti 
brez podatka glede premera ploda, obliko češnje brez imena oblike). Pri določenih 
vprašanjih so se anketiranci odločali tako, da so izbrali eno izmed ponujenih možnosti (čas 
zorenja, oblika češnje, barva kožice, velikost češnje itd.). Anketni vprašalnik je prikazan na 
sliki 2.  
Anketiranje smo izvedli na naključnem, neslučajnostnem vzorcu. Vsaka enota populacije pri 
izboru za anketiranje namreč ni imela enakih možnosti, da bi bila vključena v anketiranje. V 
anketi je skupno sodelovalo 100 anketiranih; 38 na razstavi češenj ter 62 izven razstave.  
 
3.2 ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 11 vprašanj, od katerih sta bili 2 vprašanji namenjeni 
sociodemografskim podatkom o anketirancih (spol in starost), 9 vprašanj pa je bilo 
namenjenih ugotavljanju, katere lastnosti češenj so Slovencem pomembne pri odločanju za 
nakup. Anketiranci so odgovarjali samo z obkroževanjem oziroma označevanjem izbranega 
odgovora. Pri prevajanju nam je bil v pomoč angleški anketni vprašalnik.  
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Slika 2: Slovenski anketni vprašalnik 
  
 
  
  
Katere lastnosti češenj so vam pomembne pri nakupu? 
 
Spol:                Ženski           Moški 
Starost:            20               20 – 30            30 – 50                ≥ 50 
 
1. Katere češnje imate najraje? 
 
  zgodnje češnje     češnje, ki zorijo v sredini sezone    pozne češnje         vse češnje, ne glede na čas zorenja  
 
2.Barva kožice:  
 
3.Oblika:  
 
 
4.Velikost – naravna velikost plodov 
                                                                                 
 
5. Okus: 
   Zelo sladek               Sladek                       Kislo-sladek                  Kisel             Zelo kisel 
 
6. Trdota: 
   Mehka                           Srednje mehka                             Čvrsta                               Zelo čvrsta 
  
7. Sočnost: 
   Malo sočna                         Srednje sočna                             Zelo sočna  
 
8. Pecelj:  
 
 
 
 
                                                                                                                                                             
                
                                                                                                                                                                                                                        
 
Katera od naštetih lastnosti je za vas najpomembnejša  … … … ? 
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1. Katere češnje imate najraje? 
 
Vprašanje je anketirane povprašalo glede časa zorenja, ki jim je vodilo pri nakupu češenj. 
Anketirani so lahko izbirali med zgodnjimi češnjami, tistimi, ki zorijo sredi sezone, in 
poznimi češnjami. Lahko so izbrali tudi odgovor, da so jim všeč češnje ne glede na čas 
zorenja, kar pomeni, da jim sezona zorenja ni pomembna (slika 2). 
 
2. Barva kožice 
 
Na anketnem vprašalniku so bile prikazane slike osmih češenj, ki so bile razporejene po 
barvi od rumene preko odtenkov rdeče barve do črne brez poimenovanj barve (slika 2). 
Anketiranci so med ponujenimi izbrali svojo najljubšo barvo češnje, tisto, ki bi jih prepričala 
v nakup. Vsak barvni odtenek je bil na angleškem vprašalniku poimenovan. To smo prevedli 
v slovenske izraze in jih uporabili pri izvrednotenju rezultatov.  
 
3. Oblika 
 
Anketiranci so izbirali med različnimi oblikami češnje. Na anketi je bilo narisanih pet češenj 
različnih oblik (srčasto prisekana, ovalna, srčasta, sploščena in okrogla). Njihove odgovore 
(oblike češenj) smo s pomočjo slovenskega opisa oblik (Smole, 2000) prevedli v slovenščino 
in uporabili pri izvrednotenju rezultatov (slika 3). 
 
 
Slika 3: Oblika plodov češnje (Smole, 2000) 
4. Velikost 
 
Vprašanje je od anketiranih želelo izvedeti, kakšna velikost češenj je zanje najustreznejša. 
Narisanih je bilo pet rdečih krogov, ki so ponazarjali plod češnje v določeni velikosti, 
razporejenih od najmanjše do največje velikosti, brez oznak. Na voljo so bili krogi različnega 
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premera (slika 4). Njihove odgovore (izbrane kroge) smo s pomočjo angleškega vprašalnika 
pretvorili v milimetre in jih uporabili pri izvrednotenju rezultatov. 
 
Slika 4: Velikost češenj (anketni vprašalnik) 
 
5. Okus 
 
Od anketirancev smo tu želeli odgovore za okus – kakšen okus jih najbolj pritegne, da bi se 
odločili za nakup. Izbirali so lahko med okusi: zelo sladek, sladek, kislo-sladek, kisel in zelo 
kisel (slika 2). 
 
6. Trdota 
 
Anketiranci so tu bili vprašani glede trdote češnje, ki odloča o nakupu češenj. Na voljo so 
imeli različne trdote: mehko, srednje mehko, čvrsto in zelo čvrsto (slika 2). 
 
7. Sočnost 
 
Anketirane smo s tem vprašanjem povprašali, kakšna češnja jim je všeč glede sočnosti. 
Anketiranci so lahko izbirali med: malo sočno, srednje sočno in zelo sočno (slika 2). 
 
8. Pecelj 
 
Vprašanje je od anketiranih želelo izvedeti, kaj menijo o peclju s češnjo in ali jim je 
prisotnost peclja pomembna pri izbiri za nakup. Na anketi sta bili narisani češnji s pecljem 
in brez peclja ter malo odmaknjene tri češnje z različnimi dolžinami peclja (kratek, srednje 
dolg, dolg) (slika 2). Njihove odgovore (velikost peclja) smo s pomočjo angleškega 
vprašalnika prevedli v slovenščino in jih uporabili pri izvrednotenju rezultatov. 
 
9. Katera od naštetih lastnosti je za vas najpomembnejša? 
 
Pri tem vprašanju smo želeli izvedeti, katera lastnost češenj, po katerih so bili med 
anketiranjem že vprašani, je najpomembnejša, da se odločijo za nakup češnje. Na voljo so 
imeli vse lastnosti češenj (pomološke lastnosti), ki so jih pred tem reševali iz anketnega 
vprašalnika. Izbrano lastnost so napisali na predvideno mesto v vprašalniku. 
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3.3 OBDELAVA PODATKOV 
 
Pridobljene podatke smo vnesli v program Microsoft Excel 2016. Nato smo v vsako od 
preglednic zapisali vprašanja ter odgovore anketiranih po spolu in starosti. Urejene podatke 
smo nato pretvorili v deleže in izdelali grafe. Anketirance smo razdelili tudi v različne 
skupine (po starosti, spolu, ali so se udeležili razstave ali ne) ter jih pretvorili v deleže. 
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4 REZULTATI 
4.1 SOCIODEMOGRAFSKI PODATKI O ANKETIRANCIH 
Skupno je bilo anketiranih 100 ljudi, od tega 48 moških in 52 žensk (preglednica 1). 
Anketiranci na razstavi so bili: 7 moških, starih 30–50 let, 7 moških, starih več kot 50 let, 4 
ženske, stare 20–30 let, 8 žensk, starih 30–50 let ter 12 žensk, starih več kot 50 let, skupno 
38. Drugi anketiranci so bili: 3 moški, stari 20–30 let, 15 moških, starih 30–50 let, 16 moških, 
starih več kot 50 let, 4 ženske, stare 20–30 let, 8 žensk, starih 30–50 let ter 13 žensk, stare 
več kot 50 let, skupno 62. 
 
Preglednica 1: Vsi anketirani po spolu in starosti 
Anketiranc
i 
Moški Ženske 
Skupaj 
  20–30 let 30–50 let 
> 50 
let 
20–30 let 30–50 let > 50 let 
Anketiranc
i na 
razstavi 
0 7 7 4 8 12 38 
Drugi 
anketiranci 
3 15 16 7 8 13 62 
Skupaj 3 22 23 11 16 25 100 
 
V nadaljevanju smo rezultate primerjali glede na spol (moški in ženski) in starost (nad 50 let 
in pod 50 let). Primerjali smo tudi odgovore anketirancev, ki so bili na razstavi češenj, in 
drugih anketirancev. 
4.2 KATERE ČEŠNJE IMATE NAJRAJE (ČAS ZORENJA)? 
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, katere češnje, glede na čas zorenja, so najbolj všeč 
Slovencem.  
 
V preglednici 2 je kot najpogostejši odgovor anketirancev navedeno, da sezona zorenja 
češenj zanje ni pomembna. Za ta odgovor se je odločilo 42 % vseh anketiranih. Kot drugi 
najpogosteje naveden odgovor so anketiranci izbrali češnje, ki zorijo sredi sezone, s 34 %, 
temu so sledile zgodnje češnje s 14 % in pozne češnje z 10 %.  
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Preglednica 2: Katere češnje po času zorenja so najbolj všeč Slovencem? Vsi anketirani po spolu in starosti.  
Čas zorenja 
Moški Ženske Skupaj 
 20–30 let 30–50 let > 50 let 20–30 let 30–50 let > 50 let 
Zgodnje 1 4 4    1 4 14 
Češnje, ki zorijo 
sredi sezone 
  7 8  2 8 9 34 
Pozne češnje   1 3   1 5 10 
Vse češnje, ne 
glede na čas 
zorenja 
2 10 8 9 6 7 42 
Skupaj 3 22 23 11 16 25 100 
 
Če rezultate primerjamo glede na spol, so enaki (42 % tako za moške kot za ženske). Obema 
spoloma so všeč češnje ne glede na to, kdaj zorijo. 
 
Ko smo rezultate primerjali glede na starost, so anketiranci, starejši od 50 let, navedli, da so 
jim najbolj všeč češnje, ki zorijo sredi sezone (37 %), večini anketirancev, mlajših od 50 let, 
pa so enako všeč vse vrste češenj (52 %).  
 
Slika 5 prikazuje razliko med odgovori anketirancev na razstavi in drugimi anketiranci. 
Anketirancem z razstave so bile najbolj všeč češnje, ki zorijo sredi sezone (47 %), sledile so 
češnje ne glede na čas zorenja (29 %) in zgodnje češnje (18 %). Najmanjkrat so se 
anketiranci odločili za odgovor pozne češnje (5 %). Drugi anketiranci so se največkrat 
odločili za odgovor vse češnje ne glede na čas zorenja (50 %), potem so izbrali češnje, ki 
zorijo sredi sezone (26 %), pozne češnje (13 %) in zgodnje češnje (11 %).  
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Slika 5: Katere češnje so Slovencem všeč glede časa zorenja? Primerjava v deležih med anketiranimi na 
razstavi in drugimi anketiranci 
 
4.3 BARVA KOŽICE 
 
S tem vprašanjem smo želeti izvedeti, kakšna barva kožice pri češnji je Slovencem najbolj 
všeč. 
 
V preglednici 3 vidimo, da so anketiranci največkrat izbrali oranžno-rdečo barvo češnje 
(34 %), takoj za tem pa so sledile rdeča barva (32 %), svetlo rdeča (15 %), nato rumena z 
rdečico (5 %) in rumena (1 %).  
 
Med moškimi in ženskami se razlika kaže v tem, da so moški najpogosteje izbrali oranžno-
rdečo barvo (38 %), anketirane ženske pa so izbrale oranžno-rdečo in rdečo barvo v enakem 
odstotku (30 %).  
 
42 % anketirancem, starejšim od 50 let, so najbolj všeč češnje oranžno-rdeče barve. Mlajšim 
od 50 let so v 33 % najbolj všeč češnje rdeče barve. 
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Preglednica 3: Katera barva kožice je Slovencem najbolj všeč? Vsi anketiranci po spolu in starosti  
Barva 
Moški Ženske Skupaj 
 20–30 let 30–50 let > 50 let 20–30 let 30–50 let > 50let 
Rumena     1       1 
Rumena z rdečico       1 1 3 5 
Oranžno-rdeča 1 7 10 2 4 10 34 
Svetlo rdeča   4 2 3 3 3 15 
Rdeča 1 8 7 2 6 8 32 
Rjavo rdeča     1 1 1   3 
Temno rdeča 1 1   1 1 1 5 
Črna   2 1 1   1 5 
Skupaj 3 22 22 11 16 26 100 
 
Iz slike 6 lahko razberemo razlike med odgovori anketirancev z razstave in drugimi 
anketiranci glede barve plodov. Anketiranci z razstave so se najpogosteje odločili za 
oranžno-rdečo barvo češenj (50 %), nato svetlo rdečo (18 %) in rdečo barvo (16 %). Drugi 
anketiranci so se najpogosteje odločili za rdečo barvo češnje (42 %), nato pa oranžno-rdečo 
barvo (24 %). Manj pogosto izbrani so bili odgovori svetlo rdeča (13 %), temno rdeča (6 %), 
rumena z rdečico in črna (5 %). 
 
 
Slika 6: Barva kožice češenj, ki je anketiranim najbolj všeč; primerjava v deležih med anketiranimi na 
razstavi in drugimi anketiranimi 
 
4.4 OBLIKA ČEŠNJE 
 
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, katera oblika ploda češnje je najbolj všeč slovenskemu 
potrošniku. 
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Preglednica 4 prikazuje, da je anketirancem najbolj všeč srčasto prisekana oblika češnje 
(48 %), sledi sploščena oblika (40 %).  
 
Če primerjamo moške in ženske, so moškim bolj všeč češnje, ki so srčasto prisekane oblike 
(56 %), največ, kar 50 % žensk, pa se je odločilo za češnjo sploščene oblike.  
 
Primerjava med starejšimi od 50 let in mlajšimi kaže, da je pri obeh skupinah najbolj 
priljubljena srčasto prisekana oblika češnje (starejši 44 %, mlajši 52 %).  
 
Preglednica 4: Katera oblika ploda češnje je Slovencem najbolj všeč? Vsi anketirani po spolu in starosti  
Oblika 
Moški  Ženske Skupaj 
 20–30 let 30–50 let > 50 let 20–30 let 30–50 let > 50 let 
Srčasto prisekana 2 13 12 5  3 13 48 
Ovalna          0 
Srčasta  1 2 2 3  8 
Sploščena   8 6 4 10 12 40 
Okrogla 1  3    4 
Skupaj 3 22 23 11 16 25 100 
 
Iz slike 7 lahko razberemo, da je tako anketirancem na razstavi (50 %) kot drugim (47 %) 
najbolj všeč srčasto prisekana oblika češnje. 
 
 
Slika 7: Katera oblika ploda češenj je najbolj všeč Slovencem? Primerjava v deležih med anketiranimi na 
razstavi in drugimi anketiranci 
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4.5 VELIKOST ČEŠNJE 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, katera velikost ploda češnje najbolj pritegne slovenskega 
potrošnika. 
 
V preglednici 5 vidimo, da je anketirancem najbolj všeč češnja velikosti 21,4–25,4 mm (40 
%), sledi pa ji velikost 25,4–29,8 mm (37 %).  
 
Primerjava rezultatov med spoloma je pokazala, da so moškim z 38 % bolj všeč drobnejše 
češnje (21,4–25,4 mm) kot ženskam, ki so jim najbolj všeč (44 %) češnje velikosti 25,4–
29,8 mm.  
 
Primerjava rezultatov med mlajšimi in starejšimi je pokazala, da so 46 % anketiranim, 
starejšim od 50 let, bolj všeč debelejše češnje (25,4–29,8 mm), mlajšim od 50 let pa so bolj 
všeč drobnejše (21,4–25,4 mm). 
 
Preglednica 5: Katera velikost češnje je najbolj všeč Slovencem? Vsi anketiranci po spolu in starosti 
Velikost 
Moški Ženske Skupaj 
 20–30 let 30–50 let > 50let 20–30 let 30–50 let > 50 let 
< 19 mm     1       1 
19–21,4 mm   4 2 1 1 3 11 
21,4–25,4 mm 1 10 7 6 8 8 40 
25,4–29,8 mm 1 5 8 4 5 14 37 
> 29,8 mm 1 3 5   2   11 
Skupaj 3 22 23 11 16 25 100 
 
Iz slike 8 so razvidne razlike v odgovorih med obema skupinama anketirancev. 
Anketirancem na razstavi je najbolj všeč velikost 25,4–29,8 mm (47 %), sledi velikost 21,4–
25,4 mm (39 %). Drugim anketirancem je najbolj všeč velikost 21,4–25,4 mm (40 %), nato 
pa velikost 25,4–29,8 mm (31 %). 
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Slika 8: Katera velikost češnje je najbolj všeč Slovencem? Primerjava v deležih med anketiranimi na razstavi 
in drugimi anketiranci 
 
4.6 OKUS ČEŠNJE 
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kakšen okus češnje je najbolj všeč slovenskim 
potrošnikom.  
 
V preglednici 6 vidimo, da so večini anketirancem najbolj všeč sladke češnje (52 %) in nato 
kislo-sladke češnje (41 %).  
 
Rezultati med moškimi in ženskami so podobni, saj sta oba spola največkrat glasovala za 
sladek okus češnje (58 % moških, 46 % žensk). 
 
Primerjava med starejšimi in mlajšimi je pokazala, da so starejši od 50 let s 54 % glasovali 
za kislo-sladek okus, za razliko od mlajših od 50 let, ki jim je bolj všeč sladek okus češnje 
(63 %). 
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Preglednica 6: Kakšen okus češnje je najbolj všeč Slovencem; vsi anketiranci po spolu in starosti 
Okus 
Moški Ženske Skupaj 
 20–30 let 30–50 let > 50 let 20–30 let 30–50 let > 50 let 
Zelo sladek 1   1 1 2 2 7 
Sladek 1 17 10 6 9 9 52 
Kislo-sladek 1 5 12 4 5 14 41 
Kisel             0 
Zelo kisel             0 
Skupaj 3 22 23 11 16 25 100 
 
Iz slike 9 je razvidno, da so se anketiranci na razstavi najpogosteje odločili za odgovora 
sladek (47 %) in kislo-sladek okus (47 %). Kisel in zelo kisel okus nista bila med izbranimi. 
Drugi anketiranci so se najpogosteje odločili za sladek okus (55 %), nato kislo-sladek (37 %) 
in zelo sladek (8 %). Kisel in zelo kisel okus nista bila med izbranimi odgovori. 
 
 
Slika 9: Kateri okus češnje je najbolj všeč Slovencem? Primerjava v deležih med anketiranci na razstavi in 
drugimi anketiranci 
 
4.7 ČVRSTOST ČEŠNJE 
 
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, kakšna čvrstost češnje je najbolj všeč slovenskim 
potrošnikom. 
 
Iz preglednice 7 lahko razberemo, da je največjemu številu anketiranih všeč čvrsta češnja 
(78 %). Nekaj anketirancev se je odločilo za odgovore srednje mehka (9 %), zelo čvrsta 
(8 %) in mehka češnja (3 %).  
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Tudi rezultati primerjave med moškimi in ženskami se ne razlikujejo veliko, saj sta oba spola 
največkrat izbrala čvrsto češnjo (73 % moških, 83 % žensk). 
 
Primerjava rezultatov med starejšimi in mlajšimi anketiranci je pokazala, da so tako starejši 
od 50 let (73 %) kot mlajši od 50 let (83 %) največkrat izbrali čvrsto češnjo.  
 
Preglednica 7: So Slovencem všeč bolj ali manj čvrste češnje; vsi anketiranci po spolu in starosti 
 Čvrstost 
Moški Ženske Skupaj 
 20–30 let 30–50 let > 50 let 20–30 let 30–50 let > 50 let 
Mehka 1   2       3 
Srednje mehka   1 2 4 1 1 9 
Čvrsta 1 21 13 7 14 22 78 
Zelo čvrsta 1   4   1 2 8 
Skupaj 3 22 23 11 16 25 100 
 
Iz slike 10 je razvidno, da se odgovori med skupinama niso razlikovali. Anketiranim na 
razstavi sta najbolj všeč čvrsta češnja (76 %) in zelo čvrsta češnja (11 %). Za odgovor srednje 
mehka in mehka češnja so se ti anketiranci najmanjkrat odločili. Drugi anketiranci so se 
najpogosteje odločili za čvrsto (79 %) in zelo čvrsto češnjo (10 %). 
 
 
Slika 10: Kateri tip čvrstosti je najbolj všeč Slovencem? Primerjava med anketiranci na razstavi in drugimi 
anketiranci 
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4.8 SOČNOST  
 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kakšna sočnost češnje je všeč Slovencem. 
 
Iz preglednice 8 je razvidno, da sta večini anketirancev všeč srednje sočna (53 %) in zelo 
sočna češnja (45 %).  
 
Če pa primerjamo rezultate pri moških in ženskah, vidimo, da so moškim bolj všeč srednje 
sočne češnje (60 %), ženskam pa so bolj všeč zelo sočne češnje (54 %).  
 
Razlika med starejšimi in mlajšimi od 50 let je, da je starejšim bolj všeč zelo sočna češnja 
(50 %), mlajšim pa je najbolj všeč srednje sočna češnja (60 %). 
 
Preglednica 8: Kakšna sočnost češnje je najbolj všeč Slovencem; vsi anketirani po spolu in starosti 
Sočnost 
Moški Ženske Skupaj 
 20–30 let 30–50 let > 50 let 20–30 let 30–50 let > 50 let 
Malo sočna   1     1   2 
Srednje sočna 1 12 17 4 7 12 53 
Zelo sočna 2 9 6 7 8 13 45 
Skupaj 3 22 23 11 16 25 100 
 
Pri sliki 11 vidimo, da ni velikih razlik v odgovorih med skupinama anketirancev. 
Anketiranim na razstavi je najbolj všeč srednje sočna (53 %) in zelo sočna češnja (47 %). 
Tudi drugim anketirancem je najbolj všeč srednje sočna češnja (53 %) in zelo sočna češnja 
(44 %). 
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Slika 11: So Slovencem všeč bolj ali manj sočne češnje? Primerjava v deležih med anketiranimi na razstavi 
in drugimi anketiranci 
 
4.9 ČEŠNJA S PECLJEM ALI BREZ PECLJA?  
 
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, ali je potrošnikom všeč češnja s pecljem ali brez peclja 
ter kakšna dolžina peclja jim je bolj všeč.  
 
V preglednici 9 vidimo, da je kar 94 % anketiranih všeč češnja s pecljem. Za češnjo brez 
peclja se je odločilo le 5 % anketirancev. Večini anketiranih je najbolj všeč srednje dolg 
pecelj (63 %), sledita dolg (28 %) in kratek pecelj (4 %).  
 
Pri primerjavi med spoloma je razvidno, da je tako moškim (54 %) kot ženskam (71 %) 
najbolj všeč srednje dolg pecelj.  
 
Rezultati pri starejših od 50 let in mlajših od 50 let so tudi podobni. Obema starostnima 
skupinama je najbolj všeč srednje dolg pecelj (67 %, 60 %). 
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Preglednica 9: Ali so Slovencem všeč češnje s pecljem ali ne ter dolžina peclja; število anketirancev po spolu 
in starosti  
Pecelj 
Moški Ženske Skupaj 
 20–30 let 30–50 let > 50 let 20–30 let 30–50 let > 50 let 
Brez peclja   2   2   1 5 
S pecljem 3 20 22 9 16 24 94 
Kratek 1   2     1 4 
Srednje dolg 1 11 14 7 12 18 63 
Dolg 1 9 7 2 4 5 28 
Skupaj 3 22 23 11 16 25 100 
 
Iz slike 12 razberemo, da je tako anketirancem na razstavi kot anketirancem izven razstave 
všeč, da ima češnja pecelj ter da je ta srednje dolg. 
 
 
Slika 12: Ali so Slovencem bolj všeč češnje s pecljem ali brez njega ter všečnost dolžine peclja; primerjava v 
deležih med anketiranimi na razstavi in drugimi anketiranci 
 
4.10 KATERA POMOLOŠKA LASTNOST VAM JE NAJPOMEMBNEJŠA? 
 
S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, katera izmed lastnosti, o katerih so bili anketiranci 
vprašani že pri predhodnih vprašanjih, je tista, ki jim je najpomembnejša oziroma najbolj 
odloča o nakupu češenj (preglednica 10).  
 
V preglednici 10 vidimo, da je največ anketiranim najpomembnejša lastnost okus češnje 
(62 %), nato barva kožice (13 %), čvrstost (11 %), velikost (6 %), oblika (4 %), čas zorenja 
in sočnost (2 %), pecelj (0 %). 
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Primerjava med spoloma pokaže, da sta skupini moških (56 %) in žensk (67 %) največkrat 
za najpomembnejšo lastnost izbrali okus češnje.  
 
Starejšim in mlajšim od 50 let je pri češnji najpomembnejša lastnost njen okus (56 %, 67 %).  
 
Preglednica 10: Katera lastnost češnje je najpomembnejša Slovencem? Vsi anketirani po spolu in starosti 
Katera izmed 
lastnosti je za vas 
najpomembnejša 
Moški Ženske 
Skupa
j 20-30let 30-50let > 50let 20-30let 30-50let 
> 
50let 
Čas zorenja     2       2 
Barva kožice 1 2 4 1 2 3 13 
Oblika   1 2     1 4 
Velikost   1 4 1     6 
Okus 2 14 11 9 10 16 62 
Trdota   3     3 5 11 
Sočnost   1     1   2 
Pecelj             0 
Skupaj 3 22 23 11 16 25 100 
 
Primerjali smo tudi odgovore anketirancev na razstavi ter drugih anketirancev (slika 13). 
Največ anketirancev je kot najpomembnejšo lastnost izbralo okus češnje (62 %). Sledijo 
odgovori: barva kožice (13 %), trdota (11 %), velikost (6 %), oblika (4 %), čas zorenja in 
sočnost češnje (2 %). Najpomembnejša lastnost češenj za anketirance na razstavi je okus 
(55 %). Sledijo barva kožice (18 %), čvrstost (16 %), oblika (8 %) in velikost (3 %). 
Najpomembnejša lastnost češenj pri nakupu za druge anketirance je okus (66 %), sledijo 
barva kožice (10 %), velikost (8 %) in čvrstost češenj (8 %). 
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Slika 13: Katera lastnost češnje je Slovencem najpomembnejša za nakup? Primerjava v deležih med 
anketiranimi na razstavi in drugimi anketiranci 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
5.1 RAZPRAVA 
 
Obstaja veliko sort češenj, ki se razlikujejo po pomoloških lastnostih (barvi, obliki, velikosti, 
sočnosti, trdoti idr.). Z anketo smo želeli izvedeti, kakšne lastnosti so Slovencem pomembne 
pri nakupu. S tem lahko pridelovalcem češenj pomagamo pri izbiri sort češenj, ki bi se na 
trgu dobro prodajale. Izvedli smo raziskavo na razstavi in med znanci (drugi anketiranci). 
 
Anketiranih, ki si so se udeležili razstave češenj, je bilo 38 %, drugih anketiranih pa 62 %. 
Moških je bilo 52 % in žensk 48 %. Med 100 anketiranci je bilo 48 % moških, od katerih so 
bili 3 % stari 20–30 let, 22 % je bilo starih 30–50 let, 23 % pa je bilo starih 50 ali več let. 
Med vsemi anketiranci je bilo 52 % žensk, od katerih je bilo 11 % starih 20–30 let, 16 % je 
bilo starih 30–50 let in 25 % je bilo starih 50 ali več let. Anketiranih nad 50 let je bilo 52 %, 
mlajših od 50 let pa 48 %. 
 
Pri času zorenja so anketirani na razstavi največkrat izbrali odgovor, da so jim všeč češnje, 
ki zorijo sredi sezone (47 %), anketiranim izven razstave pa so všeč vse češnje, ne glede na 
čas zorenja (50 %). Predvidevamo, da anketiranci z razstave češenj bolj poznajo češnje, ker 
so pridelovalci, raziskovalci ali svetovalci, zato tudi poznajo različne termine zorenja češenj. 
Predvidevamo tudi, da drugi anketiranci manj poznajo češnje kot anketirani na razstavi, zato 
so se bolj odločali za češnje ne glede na termin zorenja. Primerjali smo tudi razlike med 
spoloma in ugotovili, da med spoloma ni bilo bistvenih razlik. 52 % mlajših od 50 let čas 
zorenja ni bil pomemben, starejšim od 50 let pa so s 37 % najbolj všeč češnje, ki zorijo sredi 
sezone.  
 
Anketiranim na razstavi je bila s 50 % najbolj všeč oranžno-rdeče obarvana češnja, drugim 
anketirancem pa rdeča barva (42 %). Primerjava med spoloma je pokazala, da je obema 
najbolj všeč oranžno-rdeča barva. Mlajšim od 50 let so bolj všeč rdeče češnje (33 %), 
starejšim pa so najbolj všeč svetlejše češnje oranžno-rdeče barve (42 %). To je v nasprotju 
z ugotovitvami, o katerih poročata Lyngstad in Sekse (1995), ki sta ugotovila, da norveški 
potrošniki najraje kupujejo temno obarvane češnje. Iz tega razberemo, da so različnim 
narodom všeč različne barve češenj. 
 
Anketirani na razstavi so najpogosteje izbrali srčasto prisekano obliko češnje (50 %), drugi 
anketiranci pa največkrat sploščeno obliko češnje (37 %). Primerjava med spoloma je 
pokazala, da je 56 % moških všeč srčasto prisekana oblika, 50 % ženskam pa sploščena 
oblika češnje. Obema starostnima skupinama je najbolj všeč srčasto prisekana oblika.  
 
Pri velikosti češnje je anketiranim z razstave (47 %) najbolj všeč velika češnja (25,4–
29,8 mm), drugi anketirani pa so se najpogosteje odločili za srednje velike češnje (21,4–
25,4 mm). Moškim so bolj všeč drobnejše (21,4–25,4 mm) češnje kot ženskam, ki so se 
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najpogosteje odločile za dimenzijo 25,4–29,8 mm. Lyngstad in Sekse (1995) sta ugotovila, 
da so norveškim potrošnikom bolj všeč velike češnje, Kappel in sod. (1996) pa so v raziskavi 
kanadskih potrošnikov ugotovili, da je optimalna velikost premera češnje 29 mm. 
 
Sladek in kislo-sladek okus sta bila anketiranim na razstavi enako všeč (47 %), pri drugih 
anketiranih pa je s 55 % prevladal sladek okus češnje. Tako moškim kot ženskam je najbolj 
všeč sladek okus. Mlajši in starejši se razlikujejo v tem, da je mlajšim od 50 let bolj všeč 
sladek okus (63 %), starejšim od 50 let pa kislo-sladek okus (54 %).  
 
Kar se tiče čvrstosti, so bile vsem demografskim skupinam najbolj všeč čvrste češnje. 
 
Srednje sočna češnja je všeč tako anketiranim na razstavi kot tudi drugim anketirancem. 
Razlika med spoloma je, da so bile moškim s 60 % najbolj všeč srednje sočne češnje, medtem 
ko so pri ženskam s 54 % prevladale zelo sočne češnje. Mlajšim od 50 let so prav tako najbolj 
všeč zelo sočne češnje (50 %), v primerjavi s starejšimi od 50 let, ki so jim najbolj všeč 
srednje sočne češnje (60 %). 
 
Velika večina anketiranih (95 %) ima raje češnje s pecljem. Najraje imajo, če je pecelj 
srednje dolg (63 %). 
 
Kot najpomembnejšo lastnost, ki jih prepriča za nakup, je večina (62 %) anketirancev izbrala 
okus češnje. Za potrošnike v Združenih državah Amerike sta najpomembnejši lastnosti pri 
nakupu okus in sladkost češnje (Zheng in sod., 2016). Guyer je s sod. (1993) ugotovil, da so 
sladkost, okus in čvrstost češnje najpomembnejši dejavniki pri nakupu češenj za potrošnike 
v Michiganu (Združene države Amerike). 
 
5.2 SKLEPI 
 
Pri času zorenja so anketiranim z razstave ter starejšim od 50 let najbolj všeč češnje, ki zorijo 
sredi sezone. Drugim anketirancem čas zorenja češenj ni pomemben. 
 
Anketiranci, moški in starejši od 50 let, ki smo jih anketirali na razstavi, so najpogosteje 
izbrali češnje oranžno-rdeče barve, drugim anketirancem (ženskam in mlajšim od 50 let) pa 
je bolj všeč rdeča barva češnje.  
 
Oblika češnje, ki je bila večini anketiranih na razstavi in moškim najbolj všeč, je srčasto 
prisekana oblika, anketiranim izven razstave in ženskam pa je bila najbolj všeč sploščena 
oblika češnje. 
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Srednje debele do debele češnje (21,4–25,4 mm) so bile najbolj všeč drugim anketiranim ter 
mlajšim od 50 let, anketiranim na razstavi in starejšim od 50 let pa so bile bolj všeč debele 
češnje (25,4–29,8 mm). Moškim so bolj všeč drobnejše češnje kot ženskam. 
 
Anketirancem na razstavi so všeč sladke in kislo-sladke češnje, starejšim od 50 let je tudi 
najljubši kislo-sladek okus, medtem ko je anketiranim izven razstave ter mlajšim od 50 let 
najbolj všeč sladek okus. 
 
Slovenci so pri trdoti oziroma čvrstosti največkrat izbrali čvrsto češnjo. 
 
Srednje sočna češnja je bila najpogosteje izbrana pri večini anketiranih. 
 
Slovencem je všeč, da ima češnja pecelj in da je ta srednje dolg. 
 
Pri izbiri, katera lastnost jim je najpomembnejša pri odločanju za nakup, so Slovenci 
najpogosteje izbrali okus. 
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6 POVZETEK 
 
Da bi pridelovalcem lažje svetovali, za katere sorte naj se pri sajenju odločijo, smo med 
potrošniki izvedli raziskavo, z namenom ugotoviti, kakšne lastnosti plodov so pri njih najbolj 
zaželene, ko se odločajo za nakup. Leta 2014 smo izvedli anketo med obiskovalci razstave 
češenj v Sadjarskem centru Bilje pri Novi Gorici (anketiranci z razstave), leta 2018 pa med 
naključnimi anketiranci iz Prekmurja in okolice Nove Gorice, ki se razstave niso udeležili 
(drugi anketiranci). Prvi dve vprašanji sta bili sociodemografskega značaja (starost, spol), 
drugih devet vprašanj pa se je navezovalo na lastnosti češnjevih plodov (čas zorenja, 
velikost, barva, okus, čvrstost, sočnost, oblika, prisotnost peclja in dolžina peclja ter 
najpomembnejša izmed teh lastnosti), ki so Slovencem pomembne pri nakupu češenj.  
 
Ugotovili smo, da so za slovenskega potrošnika najpomembnejše lastnosti okus, barva 
kožice in čvrstost. Kot najbolj priljubljena okusa sta se pri vseh skupinah izkazala sladek in 
kislo-sladek okus. Udeleženci razstave so kot svojo najljubšo barvo kožice nekoliko 
presenetljivo navedli oranžno-rdečo, drugi pa rdečo. Pri čvrstosti so potrošniki v vseh 
kategorijah na prvo mesto pričakovano postavili čvrste češnje. 
 
Z rezultati ankete smo prvi del hipoteze, da so med Slovenci najbolj priljubljene svetlo rdeče 
češnje, ovrgli, saj so se te uvrstile šele na skupno tretje mesto. Drugi del hipoteze, da je pri 
nas največ ljubiteljev sladkih češenj, smo potrdili.  
 
Zaključimo lahko, da se ljudje po svojem okusu razlikujemo, vseeno pa obstajajo določene 
lastnosti, ki po pomembnosti in priljubljenosti izstopajo. Na podlagi ankete lahko 
pridelovalce usmerimo k sortam, ki bodo zaradi svojih lastnosti med kupci bolj priljubljene 
in bodo na trgu dosegale višje cene. 
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